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  اﻟﻤﺮاﺟﻊ
  
ﺑــﲑوت : دار اﻟﻜﺘـــﺐ  ، اﻟﺠـــﺰء اﻻول ،اﻟﺠـــﺎﻣﻊ اﻟﺼـــﻐﻴﺮ ،ﺟــﻼل اﻟــﺪﻳﻦ، ﰉ ﺑﻜــﺮ اﻟﺴــﻴﻮﻃﻰأ
  .٥٩١١ ،اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻟﻴﺴـﻜﻮ:  ،ﺗﻌﻠــﻴﻢ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻟﻐﻴــﺮ اﻟﻨــﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻬــﺎ ﻣﻨﺎﻫﺠــﺔ واﺳــﺎﻟﻴﺒﺔ ،رﺷــﺪى ،ﲪـﺪ ﻃﻌﻴﻤــﺔأ
 .١٩٩١ ،ﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﻔﺔﻣﻨﺸﻮرات اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻻ
  .ﻼ ﺳﻨﺔﺑ ،ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎرى ،ﺒﺪ اﷲ ﳏﻤﺪﰉ ﻋ، أإﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﺒﺨﺎرى
 ﺳــــﻼﻣﻴﺔ ﺑــــﺪﻣﺎك ﻟﻠﻌــــﺎم اﻟــــﺪارسﻹ" اﳊﻜﻤــــﺔ " اﻟﺜﺎﻧﻮﻳــــﺔ ا ﺪرﺳــــﺔﲟ اﳌﺪرﺳــــﺔ رﺋــــﻴﺲ ﻣــــﻦ اﻟﺘﻮﺛﻴــــﻖ
  3102/2102
 ﺳــــﻼﻣﻴﺔ ﺑــــﺪﻣﺎك ﻟﻠﻌــــﺎم اﻟــــﺪارسﻹ" اﳊﻜﻤــــﺔ " اﻟﺜﺎﻧﻮﻳــــﺔ ا ﺪرﺳــــﺔﲟ ﻛﺎﺗــــﺐ اﳌﺪرﺳــــﺔ  ﻣــــﻦ اﻟﺘﻮﺛﻴــــﻖ
  3102/2102
  3102/2102 ﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺪﻣﺎك ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪارسﻹا" اﳊﻜﻤﺔ " اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺪرﺳﺔ اﳌﺸﺎﻫﺪة ﲟ
ﺑــﻼ  ،ﻣﺼــﺮ: دار اﻟﻜﺘـﺐ اﻟﻌـﺮﰉ ،ﻣﺸــﻜﻼت ﺗﻌﻠــﻴﻢ اﻟﻠﻐــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻟﻐﻴــﺮ اﻟﻌــﺮب ،ﻋﻠـﻰ، ﳊﺪﻳـﺪا
  .ﺳﻨﺔ
 ،ﺑـﲑوت: اﳌﻜﺘﺒـﺔ اﻟﻌﺼـﺮﻳﺔ  ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟـﺪروس اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ, اﻟﺠـﺰء اﻻول ،ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﻟﻐﻼﻳﻴﲎا
  .ﺑﻼ ﺳﻨﺔ
  .8991س، ﻣﻨﺎر ﻗﺪ ،ﺳﻮرة ﻳﻮﺳﻒ ،اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ
 .٨٩٩١ ،ﻣﻨﺎرا ﻗﺪس ،ﺳﻮرة اﻟﺮﻋﺪ ،اﻟﻘﺮان اﻟﻜﺮﱘ
ﻓــﺮق درﺟــﺔ ﻣﻬــﺎرة اﻟﻜــﻼم اﻟﺘﻼﻣﻴــﺬ داﺧــﻞ اﻟﻤﻌﻬــﺪ واﻟﺘﻼﻣﻴــﺬ ﺧﺎرﺟــﻪ دراﺳــﺔ  ،ﻧــﻮر، ﺣﺴــﻨﺔ
،  ﲰـــﺎرﻧﺞ : ﺳﻼﻣﻴﺔﺳــــﻮﻛﺎرﻳﺠﺎ ﻛﻴﻨــــﺪالﻹﻣﺎﻧــــﺔ" اﻟﺜﺎﻧﻮﻳــــﺔ اﻷﻣﻘﺎرﻧــــﺔ ﺑﻤﺪرﺳــــﺔ " دار ا
  .٩۰۰۲ﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎرﻧﺞ ﻹاﳌﻜﺘﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ واﱃ ﺳﻮﳒﻮ ا
 ،ﻴــﺔﻣﺼــﺮ: دار اﻟﻨﻬﻀــﺔ اﻟﻌﺮﺑ ،ﺳــﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟ ــﺘﻌﻠﻢ وﻧﻈﺮﻳــﺔ اﻟﺘﻌﻠــﻴﻢ ،ﺟــﺎﺑﺮ ،ﻋﺒــﺪ اﳊﻤﻴــﺪ ﺟــﺎﺑﺮ
  .8791
ﻣﺼـﺮ: دار   ،ﻓﻰ ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وﻃـﺮق اﻟﺘـﺪرﻳﺲ ،ﺻﺎﱀ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻴﺪ
 .6891 ،اﳌﻌﺎرف
  .ﺔﺳﻨ ﻼﺑ ،اﳌﻌﺎرف اﻟﻘﺎﻫﺮة: دار ،اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ وﻃﺮق اﻟﺘﺪرﺑﺲ ،ﺻﺎﱀ  ﻋﺒﺪ ااﻟﻌﺰﻳﺰ، اﻴﺪﻋﺒﺪ 
 ، ﺑﻼ ﺳﻨﺔ.ﲰﺎرﻧﺞ: ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﻠﻮﻳﺔ  ،ﻻﻣﺜﻠﺔ اﻟﺘﺼﺮﻓﻴﺔا ،ﳏﻤﺪ ﻣﻌﺼﻮم، ﻋﻠﻰ
 .ﺑﻼ ﺳﻨﺔ ،ﻣﺼﺮ: دار ﻣﺼﺮ ،ﻓﻰ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ ﺳﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ،ﻣﺼﻄﻔﻰ ،ﻓﻬﻤﻰ
م أﻣﻜـﺔ اﳌﻜﺮﻣـﺔ: ﺟﺎﻣﻌـﺔ  ،ﺗﻌﻠـﻴﻢ اﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻟﻠﻨـﺎﻃﻘﻴﻦ ﺑﻠﻐـﺎت اﺧـﺮى ،ﳏﻤـﻮد ،ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻨﺎﻗﺔ
 .5891 ،اﻟﻘﺮى
ﻋﻄﺎء اﻟﻌﻘﺎب ﻓﻰ داﻓﻌﺔ اﻟﻄـﻼب ﻓـﻰ ﺗﻌﻠـﻢ اﻟﻠﻐـﺔ ﺇﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻦ إﻋﻄﺎء اﻟﺜﻮاب و ،ﺑﻦإ ،ﻛﻌﺐ
ﲰـﺎرﻧﺞ :   ،ﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻤﺎرﻧﺞﻹول ﻓﻰ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻷاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺼﻒ ا
 .٩۰۰۲ﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﲰﺎرﻧﺞ ﻹاﳌﻜﺘﺒﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ واﱃ ﺳﻮﳒﻮ ا
اﻟﻄﺒﻌـﺔ اﻟﺜﺎﻣﻨـﺔ واﻟﻌﺸـﺮون، دار اﳌﺸـﺮق، ﺑـﲑوت: ، اﻟﻤﻨﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم ،ﻣﻌﻠﻮف، ﻟﻮﻳﺲ
 .٧٨٩١
ﺎـﻄﻋ ﺪـﻤﳏ، إﻢﻴﻫاﺮــﺑ، ﺔــﻴﻨﻳﺪﻟا ﺔــﻴﺑﺮﺘﻟاو ﺔــﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔــﻐﻠﻟا ﺲﻳرﺪــﺘﻟا قﺮــﻃ،   ﺔــﻀﻬﻨﻟا ﺔــﺒﺘﻜﻣ :ﺮـﺼﻣ
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